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論文審査結果の要旨 
インターネットの発達とユーザーの低年齢化，それに伴う犯罪，マスメディアの冤罪報道や，
やらせなどの問題が後を絶たず，いつでもどこでも情報を入手できる時代となった今日，小学校
段階からのメディア・リテラシー教育の必要性が一段と高まってきている．メディア・リテラシ
ー教育の実施にあたっては，指導を行う教師自身のメディア・リテラシーが必要となるが，現状
では教員養成課程や現職教員研修が不足しており，結果として小学校教師にはメディア・リテラ
シーに関する指導力が不足している．そこで本研究では，小学校教師のメディア・リテラシーの
授業実践の支援に着目し研究に取り組んできた．本論文は，その成果をまとめたもので，7 章か
ら構成される．
「第 1章 序章」は，研究の背景，問題の所在，研究の目的で構成される． 
 「第 2 章 メディア・リテラシーと教師教育に関する先行研究」は，メディア・リテラシーの
概念や学校教育におけるメディア・リテラシーの授業実践に関する先行研究の分析，日本のメデ
ィア・リテラシー教育に関連する博士論文から見た本研究の位置付け，学校教育における教師の
現状，教師の知識と成長に関する研究，教師がメディア・リテラシーの授業実践に必要な知識
（MPACK）の獲得段階の検討，本研究のアプローチで構成される． 
「第 3 章 小学校教師のメディア・リテラシーを育成する学習プログラム」では，小学校教師
のメディア・リテラシーを育成するための学習プログラムを探索的に開発した上で，試行的に実
施し，その効果を示している． 
 「第 4 章 小学校教師のメディア・リテラシーの育成に教師経験が与える影響」は，第 3 章の
結果と考察を踏まえ，メディア・リテラシーの授業実践の継続が小学校教師のメディア・リテラ
シーの育成に与える影響と，メディア接触が小学校教師のメディア・リテラシーの育成に与える
影響の 2点に関して追跡調査した結果と考察で構成される．
 「第 5 章 小学校教師によるメディア・リテラシーの授業設計時の行動の分析」は，小学校教
師がメディア・リテラシーの授業設計を行う際に生じた行動に関して分析した結果と考察で構成
される． 
 「第 6 章 小学校教師によるメディア・リテラシーの授業設計時の行動に教師経験が与える影
響」は，第 5 章の結果と考察を踏まえ，これまでの教師経験が，メディア・リテラシーの授業設
計時の行動に影響を与えているについて追跡調査を実施し，その結果と考察で構成される． 
 「第 7 章 結論および今後の課題」は，本研究で得られた成果，MPACK の知識獲得段階，小学
校教師のメディア・リテラシーの授業設計を支援するための方略の検討，今後の課題で構成され
る． 
 以上要するに本論文は，小学校教師によるメディア・リテラシーの授業実践の支援について検
討したもので，メディア・リテラシー教育の普及促進を目指した点において意義があり，今後の
メディア・リテラシー教育における教師の知識獲得段階や指導法の観点から人間社会情報科学の
発展に寄与するところが少なくない．
よって，本論文は，博士（情報科学）の学位論文として合格と認める． 
